






S t r e s z c z e n i e
Skala	 ludzka	 jako	 termin	nie	posiada	 jednoznacznej	 i	 aksjomatycznej	definicji.	 Jest	
stosowana	 intuicyjnie,	 przeważnie	na	cele	opisu	budynków,	 które	 jej	 nie	posiadają.	
Jako	cecha	posiada	pozytywną	konotację,	ponieważ	kojarzy	się	z	przyjaznym	charak-
terem	architektury	i	wskazuje	na	jej	dobrą	wielkość.	Artykuł	przedstawia	krótkie	omó-
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Architektura powinna być dostosowana do cech psychicznych człowieka,




















Zasadniczo	 skala	 ludzka	w	 architekturze	 odnosi	 się	 do	 dwóch	 zakresów	 pro-
blemowych,	które	można	określić	jako	działania	mające	na	celu	dopasowanie	skali	
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2. O potrzebie skali ludzkiej – krótka historia rozwoju idei
„Podstawową	zasadą	w	sferze	mieszkalnictwa	jest	utrzymywanie	ludzkiej	skali”	
–	 to	 słowa	 sir	Roberta	Matthew,	Prezesa	Międzynarodowej	Unii	Architektów,	wy-
powiedziane	przez	niego	na	Konferencji	Narodów	Zjednoczonych	w	sprawie	osie-
dli	 ludzkich	–	Habitat	w	1976	 roku2.	Teza	 ta	wydaje	się	być	dla	większości	z	nas	
dzisiaj	 oczywista.	 Niemniej	 jednak	 świadomość	 istnienia	 takiego	 zagadnienia	
nie	ma	w	dziejach	 architektury	 długiej	 historii.	 Jak	 pisze	 Lenartowicz:	 „Starożytni	
nie	znali	i	nie	potrzebowali	pojęcia	skali,	operowali	wyłącznie	pojęciem	proporcji”3.	




te	 całości	 –	 kompozycje,	 do	budowy	których	 stosowano	 różne	mniej	 lub	bardziej	
wyszukane	 systemy	 proporcji,	 nie	 przywiązując	 przy	 tym	 uwagi	 do	 wzajemnych	
relacji	obiektów	architektonicznych	ze	sobą	 jak	 i	z	otoczeniem.	Barok	wprowadził	
do	 projektowania	 sposób	 obserwacji	 architektury	 jako	 sekwencji	 scen	 i	 obrazów,	
najpierw	 przez	 architektów,	 a	 potem	 przez	 odbiorców4.	 Nastąpił	 pewien	 „transfer	
zainteresowań	od	abstrakcyjnych	unormowanych	kształtów	w	kierunku	widokowych	
aspektów	budynku”5.	I	chociaż	architekci	baroku	nie	zrezygnowali	ze	stosowania	tak	
charakterystycznych	 dla	 renesansu	 zgeometryzowanych	 układów	 i	 wyszukanych	
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3. Skala ludzka  – definicje
Najpełniejszy	 zakres	 badań	 i	 opracowań	 dotyczących	 skali	 w	 architekturze	
(a	w	tym	skali	ludzkiej),	spośród	polskich	badaczy	prezentuje	K.	Lenartowicz	w	swo-
ich	 opracowaniach	 Psychologia Architektury,	O przestrzeni w architekturze	 oraz	
w	Słowniku Psychologii Architektury.
Cytując	za	K.	Lenartowiczem,	skala	ludzka	jest	to	„subiektywnie	odczuwany	roz-
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które	nie	posiadają	skali	 ludzkiej	 (…)	 i	wiele	przykładów	budynków	dużych,	które	












man	(EB,	Vol.	2,	287A)	–	przypis	za	J.K.	Lenartowicz,	o Psychologii Architektury;	Próba 
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również	 szereg	 badań,	 z	 których	wynika,	 iż	wysokie	 budynki	mają	 fatalny	wpływ	
na	rozwój	dzieci,	które	nie	mogąc	bawić	się	na	zewnątrz	tak	często	i	swobodnie	jak	









Podobny	 charakter	 mają	 spostrzeżenia	 Edwarda	 T.	 Halla	 zawarte	 w	Ukrytym 
Wymiarze.	 W	 swoich	 pracach	 koncentrował	 się	 on	 głównie	 na	 badaniu	 aspektu	
przegęszczenia	 jednostek	 zamkniętych	 w	 zbyt	małej	 przestrzeni	 zwracając	 uwa-








5. Skala ludzka a elewacja budynku mieszkalnego
Bohdan	Lisowski	w	przedmowie	do	książki	Juliusza	Żurawskiego	cytuje	słynne	
słowa	Arystotelesa:	„Człowiekowi	może	się	podobać	jedynie	to,	co	dlań	uchwytne,	
co	nie	przekracza	możliwości	 jego	umysłu,	zmysłów,	pamięci	 i	musi	się	z	 faktem	
tym	liczyć,	kto	wytwarza	jakiekolwiek	przedmioty,	czy	to	będą	budowle	czy	utwory	
poetyckie27.






gródkach	zlokalizowanych	nad	sobą.	 „…wystarczy	wsadzić	 je	do	przegródek	 tak,	by	nie	
widziały	się	wzajem,	wyczyścić	 im	klatki	 i	zapewnić	dość	pożywienia.	Przegródki	można	
stawiać	nad	 sobą	na	 tylu	poziomach	 ile	 się	 komu	podoba.	Niestety	 jednak	poupychane	
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Człowiek	 stojący	 w	 obliczy	 tworu	 architektonicznego,	 powinien	 być	 zwolniony	
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